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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œHubungan  Penyakit Karies Gigi Dengan Status Gizi Siswa di SD Negeri 15 Tibang Banda
Acehâ€•.Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan penyakit karies gigi dengan status gizi siswa di SD Negeri 15 Tibang
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Metode survey dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilaksanakan pada
tanggal 1-3 Desember 2012. Sumber data adalah siswa kelas IV, V dan VI SD Negeri 15 Tibang Banda Aceh, yang berjumlah 42
siswa. Parameternya adalah dengan memeriksa ada tidaknya karies gigi dan mengukur tinggi dan berat badan anak untuk melihat
status gizi anak. Data dianalisis dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menderita
penyakit karies gigi dengan status gizi kurang berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 31 siswa (73,80%), yang  menderita
karies gigi dengan status gizi baik yaitu sebanyak 5 siswa (11,90%), yang tidak menderita karies gigi dengan status gizi kurang 
yaitu sebanyak 2 siswa (4,76%), dan yang tidak menderita karies gigi dengan status gizi baik yaitu sebanyak 4 siswa (9,52%). Hasil
uji statistik dengan menggunakan chi-kuadrat dengan Î±=0,05 diperoleh nilai chi kuadrat hitung adalah 5,662 berarti dikatakan ada
hubungan (Ha=diterima). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara karies gigi dengan status gizi anak sekolah dasar
di SD Negeri 15 Tibang Banda Aceh tahun 2012.
